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Puji  syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah  memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan  laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia sampai pada 
zaman ini. Berkat rahmat yang diberikan, kami dapat menyusun dan   
menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan judul 
Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun Karangnongko, Desa Kemiri, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa terselesaikannya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan jasa dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos, Bupati Gunungkidul yang telah memberikan izin 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Gunungkidul; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mencari 
ilmu dan pengetahuan di lembaga pendidikan ini; 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A, Ketua PDM Gunungkidul yang telah 




4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
5. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum, Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata dan Task 
Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang membantu mengarahkan dalam 
pelaksanaan KKN; 
6. Bapak Wasidi, S. Pd, PCM Tanjungsari yang telah membantu memberikan 
dukungan untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
7. Bapak Rakhmadian Wijayanto A.P, M. Si, Camat di Kecamatan Tanjungsari 
yang telah memberikan izin melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di 
Kecamatan Tanjungsari; 
8. Bapak Samidi, Kepala Desa Kemiri yang telah mengizinkan lokasi tersebut 
digunakan sebagai lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
9. Bapak Pamungkas Sedyawirawan, Kepala Dusun Karangnongko yang telah 
bekerjasama dan membantu kesuksesan program kerja Kuliah Kerja Nyata; 
10. Ibu Dra. Sudarmini, M. Pd, Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
11. Ketua RW 03, Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua 
RT 05 yang telah menyediakan posko Kuliah Kerja Nyata; 
12. Masyarakat Dusun Karangnongko yang telah berpartisipasi pada setiap 
program kerja yang kami selenggarakan; 
13. Rekan-rekan satu unit XIV C.1 yang telah bekerjasama dengan baik untuk 
kesuksesan program kerja Kuliah Kerja Nyata; 
v 
 
14. Semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
membantu dan berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan laporan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata. 
Semoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan, akan mendapatkan 
balasan pahala dan ridho dari Allah SWT. Sadar akan fitrah manusia sebagai insan 
Tuhan yang memiliki kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang kurang berkenan. 
Kami menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan dan perbuatan yang 
kurang berkenan kepada semua pihak yang terlibat selama kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata berlangsung. 
Setelah kegiatan Kuliah Kerja Nyata selesai, kami berharap semoga ilmu 
yang kami dapatkan akan bermanfaat untuk proses selanjutnya. Dusun 
Karangnongko yang kami tempati, semoga dapat mewujudkan cita-citanya dan 
memanfaatkan potensi yang ada. Kami menyadari laporan pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang mebangun kami harapkan untuk kesempurnaan  laporan ini. 
Karangnongko, 21 Februari 2018 
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